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Vor dem Hintergrund des Ärztemangels können es sich
Krankenhäuser und medizinische Hochschulen nicht
mehrleisten,dieVereinbarkeitvonFamilieundBerufnur
als Sache der Beschäftigten abzutun. Weil die Zahl der
unbesetzten Arztstellen steigt und immer mehr Nach-
wuchsmediziner Deutschland den Rücken kehren, ge-
winnt Familienfreundlichkeit stetig an Bedeutung. Denn
die hochqualifizierten Medizinerin-nen und Mediziner
entscheiden bei ihrer Jobwahl nicht nur nach Gehalt und
Karrieremöglichkeiten, sondern achten zunehmend dar-
auf, ob der zukünftige Arbeitgeber Rücksicht auf ihre fa-
miliären Aufgaben nimmt.
Wir brauchen hierzulande Rahmenbedingungen, die es
ÄrztinnenundÄrztenermöglichen,LeistunginihremBeruf
zu bringen und Verantwortung in der Familie zu überneh-
men.DerAusbauderKinderbetreuungunddasElterngeld
sind dabei wichtige Schritte. Mit dem Unternehmenspro-
gramm„ErfolgsfaktorFamilie“unterstütztdasBundesfa-
milienministerium Arbeitgeber bei der Umsetzung einer
familienbewussten Personalpolitik. Zahlreiche Kranken-
häuser haben sich unserem gleichnamigen Unterneh-
mensnetzwerk angeschlossen und profitieren von den
Hilfsangeboten.
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Against the background of the shortage of doctors, hos-
pitals and medical universities can no longer afford to
dismiss issues of compatibility of family and work as
matterssolelyoftheresponsibilityofemployees.Because
thenumberofunoccupiedpositionsfordoctorsisincreas-
ing and more and more young doctors are turning their
backsonGermany,beingfamily-friendlyismoreimportant
thanever.Thisisbecausewhenmakingcareerdecisions,
highly qualified medical students do not only decide
basedonsalaryandcareeropportunitiesbutincreasingly
pay attention to whether their prospective employer is
considerate of their family responsibilities.
In Germany conditions are needed which enable physi-
cians to perform well in their profession and to take re-
sponsibilitieswithinthefamily.Theexpansionofchildcare
and child benefits are important steps in doing so. With
the corporate program "Erfolgsfaktor Familie” (success
factor family), the Federal Ministry for Family Affairs
supports employers in implementing family-conscious
personnel policies. Many hospitals have joined our cor-
porate network which bears the same name and benefit
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